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  نﭘﻮر ﺑﻨﺪﺑﻨﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ - 
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  اﻳﺮاناﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ددﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﭘﻴﺮوي، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﭼﺮاﻏﻲ،  - 
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ،  - 
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  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮ ﻧﺎﻫﻴﺪ رژه،  - 
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  دﻛﺘﺮ آذر ﻃﻞ، دﻛﺘﺮاي آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان - 
  اﷲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎدي،  - 
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ اﺳﺘﺎدزاده،  دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮزاد ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪﻳﺎن، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻓﺨﺮﻣﻮﺣﺪي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن - 
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  ﻧﮋاد، اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس دﻛﺘﺮ اﻧﻮﺷﻴﺮوان ﻛﺎﻇﻢ - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺤﻤﺪي، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس - 
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮ ﻧﺪا ﻣﻬﺮداد، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  ﭘﻮر، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ﺴﻦ ﻧﺎويدﻛﺘﺮ ﺣ - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي، اﺳﺘﺎد داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان - 
  ﻣﺮادي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان دﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ وﻳﺲ - 
  ﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪدﻛﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪه ﻫﺮوي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸ - 
  دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺪه ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - 
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   ﭼﻜﻴﺪه
 ﻫـﺎي  ﻛﻼسﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و آ ﻛﻪ در آن از ﻓﻮاﻳﺪ ﻫﺮ دو روش ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف . ﺑﺎﺷﺪﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎريآاز ﺟﻤﻠﻪ  ﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲآﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎم  ﻣﻲﺷﻮد  ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﻀﻮري
ﻋﺮوﻗـﻲ ﺑـﻮده   اﺧﺘﻼﻻت ﻗﻠﺒـﻲ درس داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در  ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ  آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﻌﻴﻴﻦ 
 .اﺳﺖ
-09 ﺳﺎل  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري .ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶاز ﻧﻮع اي  ﻣﺪاﺧﻠﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اﻳﻦ: روش
ﻫـﺮ دو  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ و در  دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ  ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در  ﺑﻮدﻧﺪ ( ﻧﻔﺮ 94 ) ﺗﺮم ﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻻر 19
 ﺎي ﻓـﺸﺮده ﻫ ـ حﻟـﻮ )ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ  ﻤﻮل ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻣﻌ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ﮔﺮوه ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن 
 61)  ﺑﻌﺪ از اﺗﻤـﺎم دوره .ﻪ ﺷﺪ ﻳارا ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ دوره و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺿﻮع درس ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد،  ﻛﻪ( ﭘﻮﻳﺎي آﻣﻮزﺷﻲ 
ﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎاز  درﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎي روشﻫﺎ و ﻫﺎ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ آرﻳﺘﻤﻲ ﻫﺎ آن، ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي (ﺳﺎﻋﺖ
 ﭘﻴﺮﺳﻮن و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﻳﻮ وﻳﺘﻨﻲ ﻣﻦ آزﻣﻮن (ﻣﺴﺘﻘﻞ و زوﺟﻲ )ﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻫ هداد .ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ 
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ 41.v SSPSاﻓﺰار  از ﻧﺮم
ﻴﻜـﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻧ) ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ  ﻛـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ آﻣـﻮزش  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻳـﺎدﮔﻴﺮي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري  ﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻧﺘ :ﺎﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
 ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪ )، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ روش ﻣﻌﻤﻮل (12/7±2/95)در زﻣﻴﻨﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ( ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔـﺮوه . (<p0/20) از داﻧﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ  (81/9±5/20) ﻣﻄﺎﻟﺐ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ( ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
  .ﻴﻤﺎران ﻧﻤﺮه ﺧﻮدﻛﺎراﻣﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪآﻣﻮزش ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ، در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﺑ
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ   ﺳﻨﺘﻲ در آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻫﺎي روشﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻌﻠﻲ آﻣﻮزش و ﻫ ﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﻳ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺷـﻮد ﺑﻠﻜـﻪ ﻣـﻲ  ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻛﺎرآﻣـﺪي در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﺳﺘﺮاﺗﮋي آﻣﻮزش ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
  .ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن  ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺶء ﻗﻠﺒﻲ و ارﺗﻘﺎﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎريدر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻳﺰان رار ﻪﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺗ ﻣﻲ
  
  ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎريﻛﺎرآﻣﺪي، ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺧﻮدﻲآﻣﻮزﺷ ﻫﺎي روش :ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪ واژه
  





                                                 
 اﻳﺮانﻛﺮﻣﺎن، اﻟﻤﻠﻞ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن،  ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺧﻠﻲ ﺟﺮاﺣﻲ واﺣﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ - 1
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ رازي،و اﺣﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺟﺮ -اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺧﻠﻲ ،ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﺗﺨﺼﺼﻲ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري،يﺘﺮاﻛد - 2
 (ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺆول) اﻳﺮانﻛﺮﻣﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن، 
 ri.ca.umk@ihun_E :ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
  ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانو ﺟﺮاﺣﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري  - ﺗﺨﺼﺼﻲ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري، اﺳﺘﺎد  ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺧﻠﻲيﺘﺮاﻛد - 3
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٣٤
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻪ ﻃـﻮر  آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري، اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑ  ـﻧﻮآوري در  ﺟﻬﺖ
ﺗﺮ و ﻣـﺆﺛﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ آﻣـﻮزش را ﻣﺪاوم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه 
ﮔﻮﻧﻪ ﻛـﻪ در  آﻣﻮزش ﻫﻤﺎن ﻫﺎي روش. (1) ﺳﺎزد ﻣﻲﺗﺮ  راﺣﺖ
ﻧﺤﻮه اﺟﺮا ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ را ﻧﻴﺰ در اﻣـﺮ 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داﺷـﺖ و ﻫـﺮ روش ﺗﻌـﺪادي از 
ﮕـﺮ از اﻫﺪاف ﺧﺎص را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮده و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﻲ دﻳ 
ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ از  ﻨﻤﺎﻳﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻧﻣﻴﻦ ﺄاﻫﺪاف را ﺗ 
ات ﺑﻴـﺸﺘﺮي را ﺑـﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد ﻫﺎي روش
ﻲ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻫـﺎﻳ  روش ﻳﻜﻲ از .(3و2) دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
ﻫﺎ ﺷﺪه و اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
ﺳﻴـﺴﺘﻢ آﻣـﻮزش . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ آﻣﻮزش 
 اﺑﺰارﻫـﺎي ﻣﺘﻨـﻮع و ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﺑـﻪﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ ﺑـﺎ  ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲا
ﺎي ﭘﻴـﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳـﻌﻲ در ﺑﻬﺒـﻮد ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻫ يورآ ﻓﻦ
ﻫـﺎي آﻣـﻮزش رودررو در  اﻳﻦ روش ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ دوره .دارد
 (.2و1) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﺤﻴﻂ ﻛﻼس و آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ ﻛـﻪ  اﺳﺘﻔﺎده از 
آﻣـ ــﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـ ــﻲ و در آن از ﻓﻮاﻳـ ــﺪ ﻫـ ــﺮ دو روش 
ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺷﻮد ﻣﻲ  ﻣﻲ رودرو اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻛﻼس
 ﻗﺪﻣﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي .(4) در اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ
 ﻣﻴﻼدي ﺑﺮ 9691اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﺳﺎل 
در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ آﻣـﻮزش (. 5)ﮔﺮدد  ﻣﻲ
آﻳﻨ ــﺪ ﺗ ــﺪرﻳﺲ و از ﻃﺮﻳ ــﻖ ﻛ ــﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺟﻬ ــﺖ ﮔ ــﺴﺘﺮش ﻓﺮ 
در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ (. 6) ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮاي 
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻬﺎرت ﻳارا
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ از . ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻲﻣ آﻣﻮزﺷﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻫﺎي روشﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و 
ﻫـﺎ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﺳﺎﺧﺖ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت 
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻴﻮه (. 7)ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﻗﺮار
ﮔﻴـﺮي از ﻣﺘﻨﻮع ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه 
- ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻮارﻫﺎي ﺻﻮﺗﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺮي، ﭘﺨﺶ ﻣﺎﻫﻮاره واﻳﻨﺘﺮﻧﺖ 
از (. 8)ﺑﺎﺷـﺪ ﻫـﺎي ﻓـﺸﺮده ﻣـﻲ اي، ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ و ﻟﻮح 
 ﻫـﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ 
ﺑـﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺑﺮ ﺑﻮدن، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ  زﻣﺎن
ﺟﺪي ﺑـﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮر  ﺗﻌﺎﻣﻼت در ﺑﻌﻀﻲ دروس ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ وﻳﮋه 
اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ  ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫ ﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻧ  هآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎ
ﻪ آﻣـﻮزش ﻛ ـ ﻲراه ﺣﻠ  ـ. ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﮔـﺮ ﺑﻴﺶ از ﭘـﻴﺶ ﺟﻠـﻮه 
 ، اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ تﻼﻜﻦ ﻣﺸ ﻳ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ا ي ﺑﺮا ﻜﻲﻴﺘﺮوﻧﻜاﻟ
 ﻲﻠﻛآﻣﻮزش ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر . روﻳﻜﺮد آﻣﻮزش ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺖ 
ﺎ ﻳ ﻴﻚﻨﻜ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ روش، راﻫﺒﺮد، ﺗ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي 
 ﻲﻪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷ ـﻳرﺳﺎﻧﻪ در اﻣﺮ آﻣﻮزش، ﺟﻬﺖ ارا 
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي   اﺳﺘﻔﺎده از  ﻣﺰاﻳﺎي ﻃﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ،  .(9و4)اﺳﺖ 
ﻴﻜﻲ در آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻘﻄﻊ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ اﻟﻜﺘﺮوﻧ
  و ﺗﻌـﺎﻣﻼت ﻋﻠﻤـﻲ در آﻣـﻮزش در ﻣﻮاري از ﻗﺒﻴﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت 
 ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و در ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
  .(01و9)
ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﻤـﻮاره در آﻣـﻮزش داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 
اي ﺷﺪن ﻛﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻳﺠـﺎد داﻧـﺶ ﻋﻤﻴـﻖ و ﺑﺮاي ﺣﺮﻓﻪ 
. اﻧـﺪ ﺮي ﺷـﻮد، دﭼـﺎر ﭼـﺎﻟﺶ ﺑـﻮده ﮔﻴ ـﻫﺎي ﺗـﺼﻤﻴﻢ ﻣﻬﺎرت
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺟﺎﻧـﺸﻴﻦ  آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤـﻲ ﻫﺎي روش
 ﻫـﺎي  روشﻛﺎﻣﻠﻲ ﺑـﺮاي ﻣﻌﻠـﻢ ﺑﺎﺷـﺪ، وﻟـﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
 ﻫـﺎي  روشﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺑـﺎ 
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي در آﻣـﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎري را -ﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﻲ آﻣﻌﻤﻮل، ﻓﺮ 
اوم ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻋﻠﻢ ﻊ و ﻣﺪ ﻳﺮ ﺳﺮ ﻴﻴﺗﻐ ﻛﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ 
  .(3)ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  و داﻧﺶ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ اﻓﺮاد 
 ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻫـﺎ  آنﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﺸﺎن در اﻧﺠـﺎم رﻓﺘـﺎر ﻛـﻪ از 
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ آن ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي ﺷﺪه، اﺷﺎره دارد و ﻳﻜﻲ از ﺳﺎزه 
ﻫـﺎﻳﺶ در ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻗﻀﺎوت ﻓﺮد در ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  .اﺳﺖ
. ﮔـﺮدد ﻣـﻲﻣﺤـﺴﻮب ﻮرد اﻧﺠـﺎم ﻳـﻚ ﻋﻤـﻞ ﻣـﺸﺨﺺ ﻣـ
اي ﻣﻬـﻢ در ﻟﻔـﻪﺆﺗﻮﺳـﻂ ﻓـﺮد ﻣ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي درك ﺷـﺪه
ﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨـﻪ ﺷﻮد و ﻣﻲ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ  ﻋﻤﻠﻜﺮد او 
ﻫـﺎ و داﻧـﺶ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬـﺖ ﻛـﺴﺐ ﻣﻬـﺎرت 
وﺣﺼﻮل ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در آن، ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺷـﺨﺺ 
  .(21و11)اﻓﺰاﻳﺶ داد  را
ﻫـﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻗﺒـﻞ از ورود ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺑﺎﻳـﺪ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺧﻮاﻧـﺪن اﻟﻜﺘﺮوﻛـﺎردﻳﻮﮔﺮام،  UCC و ﻗﻠﺐ
. ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ وﻳﮋه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ آرﻳﺘﻤﻲ 
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ،  و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ  gnaJاي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻠﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آﻣـﻮزش 
ﺘﺮوﻛﺎردﻳﻮﮔﺮام آﻣﻮزش دﻳﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜ 
 ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﻲ ﻛﻪ 
 (.31) درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، از داﻧﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺑـﺎﻻي اﺧـﺘﻼﻻت ﻗﻠﺒـﻲ و ﻧﻘـﺸﻲ ﻛـﻪ 
ﻻت رﻳﺘﻢ ﻗﻠﺒﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺧﺘﻼ 
ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﻲ در ﺟﻬﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺮ ﺑﻴﻤﺎران دارد ﻫﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴ 
   و ﻫﻤﻜﺎرانﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺎن                                                          ...       ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در
 
 3931ﭘﺎﻳﻴﺰ ( 9ﭘﻴﺎﭘﻲ ) 3  ﺷﻤﺎره3دوره                                                                                                                                                         ﭘﺮﺳﺘﺎري آﻣﻮزش
  
٤٤
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﭘﺮﺳﺘﺎران در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻣـﻲ ﻛﺎرآﻣﺪي
ﻫـﺎي ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺎرﺳـﺎﻳﻲ  . ﻗﻠﺒﻲ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري
 ﺳﻨﺘﻲ در آﻣـﺎده ﻧﻤـﻮدن ﻫﺎي روشﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻌﻠﻲ آﻣﻮزش و 
اي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮم ﮔﺮوه ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺣﺮﻓﻪ
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ و ﺷﻴﻮه ﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻧﻮﻳﻦ و ﺟﺎﻣﻊ، ﺑﺎﻳﺪ روش 
راﻫﺒﺮ و  ﺑﺎﺷ ــﺪ داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺧﻮدﻣﺤ ــﻮر، ﺧ ــﻮد ﻛ ــﻪ ﻗ ــﺎدر
ﺑﺮﺧـﻮردار از ﻗـﺪرت اﺳـﺘﺪﻻل و ﻗـﻀﺎوت ﺑـﺎر آورد، ﻣـﻮرد 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف  از اﻳﻦ رو .(41) اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد 
  ﺑـﺮ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و  ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ  آﻣـﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﺗﻌﻴﻴﻦ
  اﺧـﺘﻼﻻتدرس داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري در ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي
  . اﺳﺖﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪﻋﺮوﻗﻲ  ﻗﻠﺒﻲ
  
  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺟﺎﻣﻌـﻪ  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳـﺖ 
ﺗﺮم ﺷﺶ  19-09ﺳﺎل ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري 
 ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺳﺮﺷـﻤﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻻر ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻛﻠﻴـﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن واﺟـﺪ در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ،  .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
 واﺣـﺪ ﮔﺬراﻧـﺪه  3 درﺳﻲ داﺧﻠـﻲ ﺟﺮاﺣـﻲ دورهﻛﻪ )ﺷﺮاﻳﻂ 
در اﻳـﻦ  (را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺮوﻗﻲ  - ﻗﻠﺒﻲ ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ
اﺳﺎس  ﺑﺮ ﺗﺨﺼﻴﺺ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ دو ﮔﺮوه . ﺷﺪﻧﺪﻃﺮح وارد 
دو ﮔـﺮوه  ﻛـﻪ در   ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗـﺼﺎدﻓﻲ ﺑـﻮد، ﻟﻴﺴﺖ اﺳﺎﻣﻲ و 
  ﻧﻔـﺮ n =42  ﻧﻔﺮ در ﮔـﺮوه آزﻣـﻮن و n =52)ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ 
ﻣـﻮن و در ﻫﺮ دو ﮔـﺮوه ﭘـﻴﺶ آز . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ( ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
آﻣـﻮزش  ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣـﻮرد، ﻋـﻼوه ﺑـﺮ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ﭘﺲ آزﻣﻮن 
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻃـﺮح درس  ﻛﻪ  آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﻮﻳﺎ ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ﻣﻌﻤﻮل 
، ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﻮد اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ دوره ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه  و
، ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و درسدرس ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﺷـﺪ و ﺑﻌـﺪ از اﺗﻤـﺎم 
ﻫـﺎي ﻫﺎ و راه  ﻤﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ آرﻳﺘ ﻫﺎ آنﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي 
ﻣـﻮرد ﻣﻌﻤـﻮل روش آﻣـﻮزش  .ﺳـﻨﺠﻴﺪه ﺷـﺪ  ﻫـﺎ  آنﺎن درﻣ
اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و در ﺑﻌـﻀﻲ ﻣـﻮارد ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﭘﺮﺳـﺶ و 
  .اﺳﺖﺑﻮده  ﭘﺎﺳﺦ
 وﻳـﮋه ﻗﻠﺒـﻲ ﻫـﺎي ﻣﺮاﻗﺒـﺖ   درس ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷـﻲ 
ﺑﺮاﺳﺎس رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ و اﻫـﺪاف ﻋﺮوﻗﻲ 
ﻣﻨﺒـﻊ اﺻـﻠﻲ درس  ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﻪ ﺻﻮرت  درس
ﻧﻈـﺮ ﺧـﻮاﻫﻲ از  ﺿـﻤﻦ   ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤـﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ  (ﻛﺘﺎب ﺑﺮوﻧﺮ )
 ﻧﻈﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﺰﺷـﻜﻲ، ﺗﻬﻴـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ و ﺟﻬـﺖ  ﺻﺎﺣﺐ
ﺑـﺎ ( آﻣﻮزﺷـﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ )ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﻮﻳـﺎ ﻫ يدﺗﻬﻴﻪ ﺳﻲ 
ﻣﺮﻛـﺰ  اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ آﻣـﻮزش ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻴﻦ واﺣـﺪ
.  ﺷـﺪ اﻧﺠﺎمﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن 
ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ آﻣﻮزش داﻧﺸﻜﺪه   ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ 
 ﺑ ــﻪ ﺷ ــﻴﻮه ﻣﻌﻤ ــﻮل  در دو ﻧﻴﻤ ــﻪ ﺗ ــﺮم از ﻣ ــﺪرس ﻳﻜــﺴﺎن
 و ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ ﺑـﺮاي (ﻧﻴﻤـﻪ اول )  ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ (ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ)
آوري   اﺑ ـﺰار ﺟﻤـﻊ.ﻪ ﮔﺮدﻳـﺪﻳ ـارا (ﻧﻴﻤـﻪ دوم) ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد
در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﻃﻼﻋـﺎت 
ﻫـﺎي ﻓـﺮدي ﺑﺨﺶ اول وﻳﮋﮔـﻲ : ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻮد 
ﺑﺨـﺶ دوم ، (، وﺿـﻌﻴﺖ ﺳـﻜﻮﻧﺖ ﺗﺄﻫﻞ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ )
ﺷـﺎﻣﻞ  ت، در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺳﺆاﻻ
 ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ و ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ 1ﻧﻤﺮه ) اي ﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺰﻳﻨ ﺳﺆال 03
 از ﺳﺆالاﺳﺘﺨﺮاج . ﺑﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻫﺪاف درس( ﭘﺎﺳﺦ ﻏﻠﻂ
ﻫـﺎي ﭘـﻴﺶ اﻧﺠـﺎم  ﮔﺮوه داﺧﻠﻲ ﺟﺮاﺣﻲ و ﺳﺎل ﺳﺆالﺑﺎﻧﻚ 
ﺐ ﺗﻤﻴﺰ و دﺷﻮاري ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﻲ ﻛﻪ داراي ﺿﺮﻳ ﺳﺆاﻻ ﺷﺪ ﻟﺬا 
 ﺳـﺆال و ﺿـﻤﻦ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻗﻮاﻋـﺪ ﻃﺮاﺣـﻲ ( r=0/7) ﺑﻮدﻧﺪ
ت ﺳـﺆاﻻ وﺣﻔـﻆ ﺗﺎﻛـﺴﻮﻧﻮﻣﻲ، ( 51) (رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻴﻠﻤﻦ )
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮات ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﻳﻲ . ﻃﺮاﺣﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ 
رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده . ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ (1 ﻧﻤﺮه)ﺻﺤﻴﺢ 
آن دروﻧـﻲ  ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎدان ﺻﺎﺣﺐ 
 ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن ﻛـﻮدر رﻳﭽﺎردﺳـﻮن ﺳـﻨﺠﻴﺪه ﺷـﺪ 
 اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻛﺎرآﻣـﺪي ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد  (.r=0/67)
ﺑﺨﺶ اول ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻋﻤﻮﻣﻲ : ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﺴﻤﺖ 
 ﻟﻴﻜﺮث از اي ﻪﺟ در 5 ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮاﺳﺎسﻛﻪ ( ﺳﺆال 01ﺷﺎﻣﻞ )
ﻨﺠﻴﺪه ﺳ ـ( 1ﻧﻤـﺮه ) ﺗـﻮاﻧﻢ ﻤـﻲ ﺗﺎ ﻧ  (5ﻧﻤﺮه )ﺗﻮاﻧﻢ  ﻣﻲ ﻛﺎﻣﻼً
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗﺒﻼً( r=0 /7)ﺷﻮد ﻛﻪ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن  ﻣﻲ
و ﺑﺨـﺶ دوم ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ ( 21)ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
در ارﺗﺒﺎط ( ﺳﺆال 01ﺷﺎﻣﻞ ) اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﺎرآﻣﺪيﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮد 
 ﺧـﻮاﻫﻲ از اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﻫﺎ ﺑـﻮد ﻛـﻪ رواﻳـﻲ آن ﺑـﺎ ﻧﻈﺮ  ﻤﻲﺑﺎ آرﻳﺘ 
 ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻳﻴﺪ ﺷﺪ و ﺄﻧﻈﺮ و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗ  ﺻﺎﺣﺐ
اﺳﺘﻔﺎده از روش آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد ﺑﺮروي ﮔﺮوه ﻣﻨﺘﺨﺐ از  آن ﺑﺎ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( r=0/78)ﺧﺎرج از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺷـﺪ و ﺑـﺎ  41.v SSPS اﻓﺰار ﺎ ﺑﺎ ﻧﺮمﻫ هداد
ﻫﺎي ﻣﺮﻛـﺰي و ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ  ﺎﺧﺺﺟﺪاول ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺷ 
زوج و  ﺗـﻲ) آﻣـﺎري ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳـﻚ ﻫـﺎي آزﻣـﻮناز . ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪ
و  ﻳـﻮ وﻳﺘﻨـﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣـﻦ آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻏﻴﺮ  و (ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻲ
اﺳـﺘﻔﺎده  ﺎﻫ ـ هدادﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺟﻬﺖ  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن 
  .ﺷﺪ
 از ﺟﻤﻠـﻪ  :در اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﻮارد اﺧـﻼق ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﺎ، ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﮕـﻪ داﺷـﺘﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﻫ ﻪﻧﺎم ﺑﻮدن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ  ﻲﺑ
ﻪ ﻳ ـﻨﻨـﺪﮔﺎن، ارا ﻛ ﺖﻛﺖ ﺷـﺮ ﻳﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺟﻠـﺐ رﺿـﺎ ﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر
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٥٤
از  k/09/074 ﺷـﻤﺎرهﻛـﺪ اﺧـﻼق ﺑـﺎ  اﺧـﺬ ﻧﺎﻣـﻪ و ﻣﻌﺮﻓـﻲ
وﻟﻴﻦ داﻧـﺸﻜﺪه ﺆاﺟﺎزه از ﻣﺴ  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه، اﺧﺬ 
ﻊ ﻳ ـ ﺗﻮز اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،  اﻗﺪام ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ  ،ﻻر
  .آوري اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدﻳﺪ ﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺟﻤﻊﭘﺮﺳ
  
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
در ﮔﺮوه ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ ( %15) ﻧﻔﺮ 52  ﻧﻔﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ، 94از 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺘﻨـﺪ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓ  ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ در ﮔﺮوه ( %94) ﻧﻔﺮ 42و 
ﻛﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ آﻣـﻮزش  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﻤﺮه 
در زﻣﻴﻨﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﻗﻠﺒـﻲ ( ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ) ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
 ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻋﺮوﻗﻲ آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
 ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ )روش ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد و  12/7±2/95  و 41/6±3/04
ول اﺟﺪ)  ﺑﻮد 81/9±5/20 ،41/1±4/8 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
از ﻧﻈـﺮ ﻧﻤـﺮه  ﻗﺒﻞ از آﻣـﻮزش ﺑـﻴﻦ دو ﮔـﺮوه (. 2و1ﺷﻤﺎره 
 ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧـﺸﺪ ﻛـﻪ ﻛﺎرآﻣﺪيﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺧﻮد 
دار ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد و ﺷـﺎﻫﺪ ﺎﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ  ﻣﺒﻴﻦ
ﻣﻴ ـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه ﻳ ـﺎدﮔﻴﺮي (. 1ﺷـﻤﺎره ﺟـﺪول ) ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ
 از ﻟﺤﺎظ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در دو ﮔﺮوه، 
وﻟﻲ از ﻧﻈـﺮ ( <p0/20)دار ﻧﺸﺎن داد ﺎدﮔﻴﺮي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ﻳﺎ
 ﺗﻔـﺎوت آﻣـﺎري (ﻋﻤـﻮﻣﻲ و اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ  )ﻣﺪي ﻛﻠﻲ آﺧﻮدﻛﺎر
وش ﺑ ــﻴﻦ ر .(2ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره ) (<p0/7) ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧ ـﺸﺪ
ﺗﻔـﺎوت ( ﺳﻦ و ﺟـﻨﺲ )ﻫﺎي ﻓﺮدي آﻣﻮزش ﺑﺮﺣﺴﺐ وﻳﮋﮔﻲ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .(3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
ﺑﺮﺣـﺴﺐ  ﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ داﻧﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
دار آﻣـﺎري ﺎﻣﻌﻨ ـﺗﻔﺎوت   ﺳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻏﻴﺮ از ﺎي ﻓﺮدي ﻫ ﻲوﻳﮋﮔ
  .(4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  
  آﻣﻮزش  ﻗﺒﻞ ازﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد وﮔﺮوه   و ﻳﺎدﮔﻴﺮي درﻛﺎرآﻣﺪيﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺧﻮد -1ﺟﺪول 
  ﮔﺮوه  ﻣﻌﻤﻮل  ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ
  ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش




  0/17  41/1±4/8 41/6±3/04  ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 0/72  92/57±5/7  82/80±4/6  ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي
  
  آﻣﻮزش  ازﺑﻌﺪ و ﺷﺎﻫﺪ  ﻣﻮرد و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﮔﺮوهﻛﺎرآﻣﺪيﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺧﻮد -2ﺟﺪول 
  ﮔﺮوه  ﻣﻌﻤﻮل  ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ
  ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش




  0/20  81/9±5/20  12/7±2/95  ﻳﺎدﮔﻴﺮي
  0/7  26/43±32/5 46/9±42/43  ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي
  
  (ﺟﻨﺲ و ﺳﻦ)ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮدي  ﺣﺴﺐﺑﺮ (ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و ﻣﻌﻤﻮل) روش آﻣﻮزش -3ﺟﺪول 
  روش آﻣﻮزش  ﻣﻌﻤﻮل  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
  درﺻﺪ  ﻌﺪادﺗ  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  اﺳﻜﻮﺋﺮ ﻛﺎي
 eulav-p
  42/5  21  62/5 31 زن
  ﺟﻨﺲ
 1  42/5  21  42/5 21  ﻣﺮد
 22/4 11 22/4 11 02-22
  0/98 62/5 31  82/7 41 22ﺑﺎﻻي   ﺳﻦ
  
  ﺎي ﻓﺮديﻫ ﻲﺮﺣﺴﺐ وﻳﮋﮔﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑ -4ﺟﺪول 
  ﮔﺮوه  ﻣﻌﻤﻮل  ﺒﻲﺗﺮﻛﻴ
  
   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﺴﺘﻘﻞ                    ﻣﺘﻐﻴﺮ 
  ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ ﻳﻮ
   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  eulav-p
 ﻳﻮ وﻳﺘﻨﻲ ﻣﻦ
  eulav-p
 71±4/57  12/1±2/11  ﭘﺴﺮ
  ﺟﻨﺲ
  0/93 91±4/48  0/68  02/8±2/66  دﺧﺘﺮ
 02±3/75 12/1±2/1 22-02
  0/30 51/29 ±5/70  1 12± 2/83 22ﺑﺎﻻي   ﺳﻦ
   و ﻫﻤﻜﺎرانﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺎن                                                          ...       ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در
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٦٤
  ﺑﺤﺚ 
  ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
و  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش در ﮔﺮوه ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
ﺑﺨـﺸﻲ دار ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮ ﺎاﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨ 
ﺑﻴ ـﺸﺘﺮ روش ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ ﻧ ـﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﻣﻌﻤـﻮل ﺑ ـﺮ ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي 
 و ﻫﻤﻜﺎران در gnuSﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 
روي ﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ ﺑـﺮ ﻛﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘ ﻛﺮه ﻧﺸﺎن داد 
اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺧﺼﻮص دارو درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ 
  .ﺧﻮاﻧﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ (.61)
 و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺗـﺎﻳﻮان ﻧـﺸﺎن داد uLﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻼس 
اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺧـﺼﻮص 
 (.71)ﮔﺮدد  ﻣﻲآﻣﻮزش ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﻋﻀﻼﻧﻲ 
 و sanoJ ﺎي ﭘ ــﮋوﻫﺶﻫ ــ ﻪﻋ ــﻼوه ﺑ ــﺮ اﻳ ــﻦ ﻳﺎﻓﺘ  ــ
در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  snruB
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜ ــﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﻲ در آﻣ ــﻮزش اداره درد ﻛﻮدﻛ ــﺎن ﺑ ــﻪ 
  (.81)ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ 
روي  و ﻫﻤﻜـﺎران ﺑـﺮ nosnikliWﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺎي ﻫ ـ ﻪﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ از اﻧﻌﻄﺎف ﻫﺎ آنﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ، ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﺎﻻ روي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣـﻮاد 
 ﻲآﻣﻮزﺷﻲ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ داﺷـﺘﻨﺪ و از اﻳـﻦ روش آﻣﻮزﺷ ـ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ دﻳﮕـﺮي ﻣﺪرﺳـﻴﻦ (. 91)ﺑﺮﻧﺪ  ﻣﻲﻟﺬت 
ﻳ ـﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ را اﺣـﺴﺎس ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻧﻴ ـﺰ ﻓﻮاﻳ ـﺪ 
در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ذﻛـﺮ  ﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﻫ تﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎر 
 ﻛﺎرآﻣـﺪي  آﻣﻮزش ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑـﺮ ﺧﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮاز ﻧﻈﺮ (. 02)ﻛﺮدﻧﺪ 
 اﮔﺮﭼﻪ در ﻫﺮ دو ﮔـﺮوه ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
ﺷﻮد  ﻣﻲﺳﻨﺘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي در ﭘﺲ آزﻣﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﺒـﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻣﻌﻤـﻮل اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﮔﺮوه ﺗﺮﻛﻴ  و
دار ﺎﻣﻌﻨ ـ وﻟﻲ اﻳﻦ اﺧـﺘﻼف از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري  ﺑﻮده اﺳﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮ
ر ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ دو د و ﻫﻤﻜﺎران gnuS (.>p0/50) ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
 62ﺑـﻪ  آﻣﻮزش داروﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻬﺮه و ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ، ﭼروش ﭼﻬﺮه ﺑﻪ 
ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه در ﻛﻼس درس و ﺑﻪ 
وﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑـﻪ روش ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آﻣـﻮزش دار ﻧﻔـﺮ از 42
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و آﻣﻮزش ﭼﻬﺮه ﺑـﻪ ﭼﻬـﺮه در ﻛـﻼس )ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ 
ﺳﻄﺢ آﮔـﺎﻫﻲ از دارو، ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي دارو،  .ﺷﺪ ﻪﻳارا (درس
ﮔـﺮوه  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ دارو، و رﺿﺎﻳﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي در 
 ﻛـﻪ .ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد  داري ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺎﻣﻌﻨ ﻃﻮرﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺷﺪه ﺑ 
وﻧﻴﻜـﻲ و آﻣـﻮزش ﺳـﺎزي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮ  ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺗﻠﻔﻴﻖ و 
ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ،  ﻣﻲﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه در ﻛﻼس 
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ دارو را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ، ﺑـﺮاي ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮدن 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ (. 61)داﻧﺶ و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي دارو ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ 
ﺧﻮاﻧﻲ دارد از ﺑﻌﺪ آﮔﺎﻫﻲ ﻫﻢ  gnuSﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
و  ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮع  ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑـﺎ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪيوﻟﻲ از ﺑﻌﺪ 
، روش ﺑﺎ درس ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻗﻠﺐ   داروﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ درس 
 ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻧﻴﺎز  ﻣﺆﺛﺮﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ 
  .درس ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﻗﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎن درداﻧﺸﺠﻮ
ﺸﺘﺮ روش ﻴـ ﺑﺗـﺄﺛﻴﺮدﻫﻨـﺪه   ﻧـﺸﺎنﻣﻄﺎﻟﻌـﺎتﺞ ﻳﻧﺘـﺎ
 ﻲ ﺳـﻨﺘ يﻫـﺎ  ﺴﻪ ﺑﺎ روشﻳﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻣﻘﺎ آﻣﻮزش و 
آﻣـﺪﺗﺮ ﻛﻴﺒﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﺎرﻴﺮي ﺗﺮﺑﻮده اﺳﺖ ﻳﺎدﮔ 
ﺗﺮ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣﻮاد ﻳﺎدﮔﻴﺮي را دارد، ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ روش اﺛﺮﺑﺨﺶ 
ﻪ ﻴ ـﺖ روﺣ ﻳ ـﻦ روش ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺗﻘﻮ ﻳ ا يﺑﺮﺗﺮ (.71)اﺳﺖ 
ﻪ ﺎن ﺑ  ـﻳﺖ داﻧـﺸﺠﻮ ﻳ و رﺿـﺎ ﻲ ارﺗﺒـﺎﻃ يﻫـﺎ ، ﻣﻬـﺎرت ﻲﺟﻤﻌ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﻴـﻚ ﺘﺮوﻧﻜ آﻣـﻮزش اﻟ يﻫـﺎ  ﺴﺘﻢﻴ ـﺧﺼﻮص در ﺳ 
ﻛﻨﻨـﺪ  ﻣـﻲﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﺎن  ﺎرانﻜـ و ﻫﻤﻲﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣـﺴﻨ(. 22و12)
 ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻳﻲﻢ در ﺗﻮاﻧـﺎﻴ ﺧـﻮدﺗﻨﻈيﺮﻴﺎدﮔﻳـ و يﺎرآﻣـﺪ ﻛﺧﻮد
 و ﻣﻬـﺎرت يﻤﺎر ﻧﻘﺶ دارد و ﺑﻪ رﺷـﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ ﻴﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺑ 
 ﻚﻤ ـﻛﺎرآﻣﻮز در ﻋﺮﺻـﻪ ﻛ ـ يﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻳ داﻧﺸﺠﻮ اي ﻪﺣﺮﻓ
ﺑـﺎ ﻫـﺪف  seirffeJ ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎ ﻤﻫ. (32) ﻨﺪﻛ ﻲﻣ
ﺎه ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻛﻮﺗ  ـ) دو روش آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﻲ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ 
 ( ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ اي ﻪﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧ ) و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ( و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻲ 
، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه از روش GCEﺑﺮ ﻣﻬﺎرت اﻧﺠﺎم 
آﻣـﺎري از ﻧﻈـﺮ  دارﺎﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ـ آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد راﺿﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و 
و ﻫـﺮ دو ( p>0/50)اﻧﺠﺎم ﻣﻬﺎرت ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧـﺸﺪ 
ﻪ ﻣﻬـﺎرت ﻳ ـﺎن در ارا ﻳ داﻧـﺶ داﻧـﺸﺠﻮ يروش ﺿﻤﻦ ارﺗﻘـﺎ 
  .(42) ﺴﺎن داﺷﺘﻨﺪﻳﻜ ﺮدﻜﻋﻤﻠ
ﺗـﻮان درﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮاﺳـﺎس 
ﻲ و ﭼﻬـﺮه ﻜ ـﺘﺮوﻧﻴﻜاﻟ) آﻣﻮزش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧـﺶ ﻓﺮاﮔﻴـﺮان  ﻣﻲ( ﺑﻪ ﭼﻬﺮه 
ﭘﺎﺳ ــﺨﮕﻮي ﻧﻴ ــﺎز  ﻣ ــﺆﺛﺮﺑ ــﻪ ﻃ ــﻮر  وﻟ ــﻲ را ﻓ ــﺮاﻫﻢ آورد
درس ﻣﺮاﻗﺒـﺖ وﻳ ـﮋه ﻗﻠـﺐ  ر داﻧ ـﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي
  .ﺎﺷﻨﺪﺑ ﻤﻲﻧ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
( ﻲ و ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻜﺘﺮوﻧﻴﻜاﻟ) ﺗﻠﻔﻴﻘﻲاﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش 
 وﻟـﻲ ﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳـﺎزد ﻜﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺸ  ﻣﻲ
ﻣﻨﺪ  ﻧﻴﺎز ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪيﻫﻤﭽﻨﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
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٤٧
 ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻪﺑﺮﺠﺗ ﺐﺴﻛ  ﻲـﺘﺒﻗاﺮﻣ تﻼﻜﺸـﻣ ﻞـﻴﻠﺤﺗ ﻖـﻳﺮﻃ زا
 رد نارﺎﻤﻴﺑيرﺎﻤﻴﺑ يﺎﻫ ﺴـﻣ ﻞـﺣ ﺐـﻟﺎﻗ رد ﻲﺒﻠﻗ ﺄﻟ ﺚـﺤﺑ ،ﻪ
 ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ ﺎﺑ يﺮﻴﮔرد و ﻲﻫوﺮﮔ رﺎـﻛ ﻲـﻌﻗاو يﺎﻫ ﻲـﻣ ﺪﻨـﺷﺎﺑ .
 دﺎﻬﻨﺸـﻴﭘ يرﺎـﻣآ ﻪـﻌﻣﺎﺟ ندﻮـﺑ دوﺪـﺤﻣ ﻪـﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻪﭼﺮﮔا
ﻲﻣ  ﻪﺑﺎﺸﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ دﻮﺷ ﻊﻴﺳو ﻢﺠﺣ ﺎﺑ  دﻮـﺷ مﺎـﺠﻧا ﺮـﺗ . ﻪـﺘﺒﻟا
ﺷﻜ ﺖﺴﻴﻧ ﻲﻛ ﺮـﺿﺎﺣ ﺮﺼـﻋ رد ﻲﺘﻨـﺳ ﻲـﺷزﻮﻣآ ﻢﺘﺴﻴﺳ ﻪ
ﻧﻲﻤ  و ﺪـﻳﻮﮔ ﺦـﺳﺎﭘ ار زوﺮﻣا ﻲﺗﺎﻋﻼﻃا ﻪﻌﻣﺎﺟ يﺎﻫزﺎﻴﻧ ﺪﻧاﻮﺗ
ﻛآرﺎ تروﺮــ ﺿ زا شزﻮــ ﻣآ ﻦﺘﺧﺎــ ﺳ ﺪــ ﻣ تﻼﻴﺼــ ﺤﺗ يﺎــ ﻫ
 ﺖــ ﺳا ﻲﻫﺎﮕﺸــ ﻧاد . اﺬــ ﻟ دﺎﻬﻨﺸــ ﻴﭘﻲــ ﻣ دﻮــ ﺷ  و ﻦﻴــ ﺳرﺪﻣ
ﻣﺎﻧﺮﺑﻪ ر رد ار ﻲـﻜﻴﻧوﺮﺘﻜﻟا تﺎـﻧﺎﻜﻣا ،يرﺎﺘﺳﺮﭘ شزﻮﻣآ ناﺰﻳ 
 ﻲﺷزﻮﻣآ يﺎﻫزﺎﻴﻧ يﺎﺘﺳار زوﺮﻣا،  ﺻﺮﻋ ردﻪ  ـﻫ و ﻒـﻠﺘﺨﻣ يﺎ
ﻊﻴﺳو  ﺮﺗﺑ ﻪﺪﻧﺮﺑ رﺎﻛ.  
  
 ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
ﻦﻳﺪـﺑ  ﻪﻠﻴـﺳوﻋ هﺎﮕﺸـﻧاد ﻲﺸـﻫوﮋﭘ ﺖـﻧوﺎﻌﻣ زا مﻮـﻠ
 نﺎﻣﺮﻛ ﻲﻜﺷﺰﭘﺑ ﻪ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺮﻃﺎﺧ زا  ﺮـﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ   ﺪـﻛ ﺎـﺑ
قﻼـﺧا 470/90/k، زا ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫ  نﺎﻳﻮﺠﺸـ ﻧاد و ﺖﻳﺮﻳﺪـﻣ
 يرﺎﺘـﺳﺮﭘ هﺪﻜﺸـﻧاد يرﺎﺘـﺳﺮﭘ و مﻮـﻠﻋ هﺎﮕﺸـﻧاد ﻲﻳﺎـﻣﺎﻣ
 رﻻ ﻲﻜﺷﺰﭘ  مﺎﺠﻧا رد ﻪﻛ  هدﻮـﻤﻧ يرﺎـﻜﻤﻫ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا ﺪـﻧا
رﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ ﻲﻧادﻲﻣ ددﺮﮔ.  
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Effect of blended electronic education on learning and self-








Introduction: Applying blended electronic education has benefits of both e-
learning and face to face courses and can be an excellent option for higher education, 
including nursing. The aim of this study was to determine the effects of blended 
education on learning and self-efficiency in nursing students in the cardiovascular 
intensive care course. 
Method: This interventional study is a queasy experimental research. Study 
population was six semester nursing students who were randomly assigned to two 
case and control groups. We conducted pre and post-test in both groups. In the case 
group, in addition to routine education we presented an electronic teaching package. 
After completion of a 16 hours course, we assessed the participants learning changes 
in the diagnosis of arrhythmia via a questionnaire. Data were analyzed by SPSS 
version 14 using t-test (independent and paired), Mann-Whitney U and Pearson 
correlation coefficient. 
Results: Mean learning score of nursing students through a blended education 
(electronic and traditional) which were trained in the field of cardiovascular disorders 
(21.7±2.59), compared to students with routine learning style showed a significant 
difference. Students in the blended training group had a higher self-efficiency in the 
management of these patients. 
Conclusion: Given the shortcomings of current systems and traditional methods 
of teaching, a blended learning and education strategies is recommended. It can 
increase the depth and efficiency of learning.  
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